



The University of North Florida 
Commencement Exercises 
for the 
Graduating Charter Class 
Wednesday, June Twelfth, 
Nineteen Hundred Seventy-Four 
eight o'clock in the evening 
in the 
Jacksonville Civic Auditorium 
PROGRAM 
The University of North Florida 
Commencement Exercises 
June 12,1974 
Academic Procession -- 7:55 p .m. 
Commencement Program -- 8:00 p.m. 
Thomas Glenn Carpenter, Ph.D .. President of the University 
Presiding 
Orchestral Prelude .. ... "Beautiful Melusine" (Mendelssohn) 
Jack Sherrick Funkhouser, M.M. 
Associate Professor of Music 
conducting 
Processional ............ "Entrance of the Guests"(Wagner) 
from the opera Tannhauser 
National Anthem ........... William Albert Brown, M.M ., 
Associate Professor of Music 
Invocation . . ..... '" ...... The Reverend Ben Kimbriel, Sr. , 
White City, Florida 
Welcome and Introduction 
• of Distinguished Guests . . .... ....... . . .. . The President 
Presentation of the Presidential Medallions 
and Distinguished Services Citations ....... The President 
Commencement Address ... . ... Allan William Ostar, LL.D. , 
Executive Director, American Association 
of State Colleges and Universities 
Recognition of Fall Quarter 
(December, 1973) and Winter Quarter 
(March, 1974) Graduates ..... Roy L. Lassiter, Jr., Ph.D., 
Vice President and Dean of Faculties 
Graduates Presented by 
Willard Osborne Ash, Ph.D ., Dean 
College of Arts and Sciences 
James Milton Parrish, Ph .D ., Dean 
College of Business Administration 
Ellis Floyd Whi~e, Ed.D., Dean 
College of Education 
Presentation of June 1974 Baccalaureate 
Degree Candidates .. .. . ............ . The Vice President 
Candidates presented by 
the Dean of the College of Arts and Sciences, 
the Dean of the College of Business Administration, 
and the Dean of the College of Education 
Conferring of the Baccalaureate Degrees ...... The President 
Presentation of June 1974 Master's Degree 
Candidates .. ... ....... .. ........ ... The Vice President 
Candidates presented by 
the Dean of the College of Business Administration, 
and the Dean of the College of Education 
Conferring of the Master's Degrees .......... . The President 
Concluding Remarks ........ .... .. ..... .. The President 
Benediction . .. . .................. The Reverend Kimbriel 
Recessional ..... "Pomp and Circumstance, " No . One (Elgar) 
A reception in honor of all graduates will immediately 
follow the commencement exercises 
in the Civic Auditorium Lobby and South Promenade 
Graduates and Degree Candidates 
Fall Quart~r Graduates (Graduated December, 1973) 
Bachelor of Arts, College of Arts and Science s 
Brian P . Austin 
Candace Ann Battaglia 
Glenn B. Blalock 
Lester Ashley Bodden III 
Richard Michael Bonnett 
Susan Diane Brooks 
Barry E. Chambers 
James Hansford Dixon II! 
Margie Y. Garland 
Rachelle B. Geiger 
Nancie I. Goldstein 
Anthony F. Green 
J. Louis Heck 
Boyd Lairsey 
Kathryn Lavoro 
Michael Charles Lawrence 
Gerald Wayne Love 
Bobby Kemp Mayes 
Emijane Merri tt 
Joseph Rankin Miller 
Elizabeth Elva Mullis 
Richard Winston Payne 
Susan Diane Rackley 
Betty Jo Raulerson 
James Allen Sasser 
Frank Lee Shannon 
Jane M . Staly 
Maurice Howard Tadlock , Jr. 
John J. Trifiletti 
James R. Watson 
Susan Vera Worgan 
Bachelor of- Business Administration, 
College of Business Administration 
John Raymond Barrett 
Dwight Emery Bell 
E. Vaughn Bussell 
Walter Pendley Bussells 
Anastisia C . English 
Thomas Gibbs Fowler III 
Debra Walton Green 
Thomas B. Hodges 
Suresh Kumar Kuthiala 
Stanley E. McCargo 
Carl Ray Montean, Jr. 
Jerry Edward Pate 
Bill A. Smith , Jr. 
Harry William Walker 
Thomas J. Ward 
Gloria N . Wetherington 
Ceci l Lawrence Williams , Jr . 
Vohndrow Eue ll Williamson, Jr. 
Master of Business Administration, 
College of Business Administ.ration 
Mitchell Lewis Perin 
Ba ch elor of Art s in Educa tion , 
College of Education 
Lynda Kay G. Andrews 
Sue Warwick Andrews 
Peggy Firth Arn o ld 
George F. Bags haw 
Carl Randolph Barnes 
Trudye Weaks Blackard 
Diane Joan Manucy Bodden 
Jeanne Plumley Caldwell 
Mary NcNerva Cleary 
Jo Elli 
Mary Catherine Grisham 
Helen Wa lsh Hagen 
Howa rd D. Hahn 
Linda Morris Hoffman 
T helma Catherine Holmes 
Mickie B. Hou ghto n 
Bobby Thomas Humphries 
Aga th a Joyce Jenk ins 
Lena Joha nna Jolly 
Susan S. La Barbera 
Ka tie Hubener Lat iff 
Wilbert Randolph Lee 
Stanley Loczowski , Jr. 
Patricia Higginbotham Magi ll 
Mary Ann McAfee 
Carla Rae McCargo 
Wanda Lang Mitchell 
Leota Jane Moorefield 
Wanda N. Padge tt 
Linda Gail Powell 
Peter Francis Quinn 
Doroth y Anne Register 
Gayle Landis Rei ll y 
Law ren ce Robert s 
Dorienne Ro bertso n 
Elizabeth Karen Ruthven 
Marjorie Ann Sexton 
Jennifer Cockru m Shepherd 
Ca role Harrell Sut ter 
Kathy Schott Thomas 
Ja ne M . Traylor 
Marsha Spaeth Wa lton 
Linda Burnett Wi lkin so n 
Herbe rt Douglas Williams 
Melvene Thomas Wilso n 
Master of Education , College of Education 
Freda Logan Kemp 
Ga il Catheri ne McCla y 
Walter Myles Phillips III 
Nell Duncan Stahl 
Winter Qua rte r G raduates (Graduated March , 1974) 
Bachelor of Arts , College of Arts and Sciences 
Donald Gray Barnard 
Lois Sh;} nn o n Barnwell 
Leon Brooks 
Larry Joe Burris 
Donna Jo Butler 
Gera ld Cassanova 
Porter Jones Chandler, Jr. 
M ildred Ha rris Daw 
Diane Sincla ir D enslow 
Denn is Garry Devoe 
Joseph M. Devo nchik 
Richard Lee Drummond 
Gerald Louis Duckwo rth 
Linda Diane Moo re Eason 
Gerald Andrew Fondry 
Michael Wa yne Frank 
Patricia S. Frank 
Diane Marie Gamig 
Johnnie B. Garrett , Jr. 
Ma ry Roberts Head 
Karl Edward Holge r 
Ka thryn L. Holland 
William King Hollister III 
Joan Pomeroy Hubbard 
James David Hunter 
Susan Lauderdale 
Edwa rd Lee Leffew 
Grace Eleazer Leslie 
Scott Esse Lewis 
Bo bby Anthony Ly nn 
Helen Bendis McCormick 
Sherma n Mitchell 
Franklin Earl Morey 
Stephen Thomas Page III 
Cra ig Philip Powe rs 
Begi C. Quarti 
Robert V. Rawls 
Do nald Cha rles Renshaw 
Roge r F. Sa ll as 
Ro na ld Steven Sapp 
Stephe n Sco lnik 
John Kenneth Silvers 
Ma ry Nell Simmons 
Sandra McAdoo Simmons 
Dale Carro ll Snoddy 
James Eldrige Sumner 
James Alan Thurman 
Jo hn Michael Turner 
Victo r Eugene Usher 
Gerald Lovell Wade 
Merle Angela Watterson 
Patricia Slack Wolfe 
Bachelor of Busin ess Administration, 
College of Business Administration 
James Dawson Allen 
John White Askew 
Francis Xavier Bacon 
Samuel L. Ballentine 
Ernest Daniel Barker 
Shelley Wilson Bertels 
Beth Hooper Burr 
David Ha rold Carl 
Robert E. Chance 
David Roger Clark 
John David Culbreth 
Linda MaI"ie Diggs 
Arthur Joseph Duez, Jr. 
John Richard Duffy 
W. Crawford Edwards 
Robert Eugene Frame 
John Walter Green 
Dennis Bruce Harbison 
Richard A . James 
David William Kahle 
Kenneth M. Lasseter 
Cha rles Rand Lightner 
Daniel Alan Menendez 
Pa ul Lavalle Mikel 
Scott Christopher Miller 
Ronnie Lee Milton 
William Larry Nelson 
Cecil Jerry Nelson 
John David Nettleship 
William T homas Rebenack 
Jerry Sherman Rodgers 
Harold James Rogers 
Tulio Alberto Rosado 
James L. Royal 
Phillip Nicholas Spofford, Jr. 
Paul Joseph Steighner 
Milton Jackson Wetherington 
Donald T . Williams 
Wa rren D. Williams 
Dav id E. W inkles 
Thomas Cope land Winn 
M aster of Business Administration, 
College of Business Administration 
Thomas Stanl ey Browning 
Ernest Duane Harden 
Thomas Carl Hendrick 
Claude Augustus Smith 
McGehee , Jr. 
Thomas Clark Powers 
Bachelor of Arts in Education, 
College of Ed u cation 
Charles Fredrick Allen 
Nancy Collier Allyn 
Dorothy Auriemma 
Alfred Austin 
Maureen L. Austin 
Alan Jeffrey Bing 
Mary J. Ledford 
Kathleen C. Lee 
Mary Ellen Littleton 
Thomas Carter Locke 
Roy E. Lockwood 
Susan Anna Manning 
Rona ld E. McQua rrie Cheryl Diane Blackburn 
Eugene M iller Blackwood, 
Barbara Elaine Bolick 
James Pau l Bo na t 
Jr. Thomas Ben Millican , Jr . 
George s.. Ca rper 
Steven Wayne Carver 
Helen Elizabeth Cavender 
Emory Stanley Coppedge 
Michael W . Corlew 
Billie Jeanne Dickerson 
Hugh Jackson Dollar 
Sonja Ca rol Edwards 
Frances V. Elrod 
Mary Virginia Elrod 
Jeffrey M. Farwell 
Glenda Joy Fulmer 
Rebecca Ann Graf 
Lance Burton Green 
Ja ne Bixler Harbeson 
Milton Ellsworth Hazel II 
Suzanne Eline Henderso n 
Sherry Wright Herrington 
Cynthia F. Hill 
Ja mes Edward Ho lmes 
Ka thleen S . Hopkins 
Susanne Helena Hord 
Jonnie Collins Jenkins 
Sandra K. Lachman 
Ma rie Annette Lamb 
Ronnie C harles Lamb 
Wanda Diane Landis 
Donna Joy Moore 
Kay Lee Morgan 
Sabina James Murray 
Tonja Maliniak Nipper 
Michael Cornell Oliver 
Elizabeth Ratcliffe Peters 
Joseph A. Pound 
Stewart Willard Price 
Carol J. Prosser 
William Boyd Pugh 
George Wi ll iam Reynolds 
Sondra Sweeti ng Reyno lds 
Justine Marie Rynearson 
Carolyn Mushat Smith 
Sara E. M. Smith 
John Raymond Theo bold 
Cathprine D . Th irwell 
Steven Wayne Thompson 
Carrie T . T utson 
Ernest Velazquez 
C la ra House r Wa rwick 
Mary T ip pins Webb 
Charles Raymond Wheeler 
Pamela Joyce Whittington 
Ja nine Timmer W illiams 
Patricia Page Willoughby 
Marsha Sides Woods 
Sharon Duckworth Wright 
Master of Education , College of Education 
Stephanie Nettles Athens 
James Benjamin Byrd 
Gwendolyn Jenkins Chandler 
Beverly A nn Fisher 
Sammie Stephen Hite 
Ronald James McCann 
Sandra Jay ne McCracken 
Robert Gene McIndoo 
Gloriden J. Norris 
Patricia Ann Perkins 
William J. Riordan 
Sandra Warren Sharron 
Ira Woodrow Strickland 
Cami lla P . Tho mpso n 
Judson E. Wilhelm 
Barbara Du ncan Wood 
Candidates for the Baccalaureate Degree (June, 1974) 
Bachelor of Arts, Colle ge of Ar ts and Scien ces 
Lynn Ritchie Agness 
Samuel Jeffery Alano 
Elmer Thomas Anderson 
Robert Pau l Appleman 
Pamela M. Balkcom 
Constance V . Barefield 
Paul David Baysore 
Seth Gordon Benson 
Daniel Grady Bishop 
Julienne Brodeur Blalock 
Bonnie" J. Booth 
Lewis Daniel Bowen 
Tanya Brannan 
Edward Louis Brown 
Joseph B. Burnam 
Robert Byron Butler 
Richard William Canniff 
Linda Cheryl Carter 
Carol Susan Coker 
W . Randy Colli ns 
Raymond Paul Crews 
Joseph Michael Davis 
Robin Angela Dill 
Betty Fussell Dinkins 
Steven Warren Downing 
Elliott Farrell Ettlinger 
James C. Farnsworth 
Jeffery Marion Faulkner 
Prudence C . Faulkner 
Teresa Janell Fehrs 
Clarence Felder 
Marie Ellen Trail Ferdman 
Conrad V . Ferro 
Ka y W. Fletcher 
Wendell Vanderbi lt Fountain 
Mary Rebecca Gager 
Thomas Scott Grundy 
Alphonso Hagans, Jr. 
Dianne Pittelkow Harris 
James Raymon Hellier 
Robert L. Henderson 
Jimmy Stephen Hewitt 
Hugh Morris Ho neycutt 
Ann Hopkins 
Donna Rahn Huggi ns 
Shirley Rafuse Hulvey 
Ronald Perry Ingram 
Robert Nally Kauffman 
Kaye M. Kaufmann 
Ben KimbrieL Jr. 
Walter David Kirk 
David Deshon Kopp 
Linda S. Labell 
Michael William Lanier 
Carole Ann Livingston 
Nancy Broome Lovejoy 
Laura Seymour MacNamara 
Alan David Mann 
Sharon Louise McConnell 
Robert William McCord 
Velma Jean McDonald 
Warren Michael McIntyre 
Sandra Jean McKee 
Michael A. Milkey 
Valerie Carter Mitchell 
Theo K. Mitchelson 
Brooks Timothy Moon 
Reginald Cornel ius Moore 
Mary Theresa Moran 
Florence Fay Moreland 
Mitchell J. Murry 
McFadden Alexander Newell III 
Pamela Claire Nielsen 
Ronald Orrin Norvelle 
Lo uise Noe Peaks 
Mariesha Lynn Pearson 
Leland T . Pettis 
Mark Gaston Phelps 
Chandler Edmund Platt , Jr. 
Margo Pluta 
Grego ry Wasil Polansky 
Judith Liedka Porter 
Leon H . Porter 
Louise Nash Rhoads 
Charles O. Roge rs 
V. Charlene Roth 
Gerald A Rouch Herbert Michael Surles 
Gencie Sharon Rucker Kenneth Wayne Sutton 
Santos L. Samson Rodney D . Swindle 
Tirso T. Santana Elizabeth Talkington 
Nelson B. Sawyer, Jr. Caroline Stanford Taylor 
Bea trice Doych Schemer Randy David Taylor 
Lo uis Edward Schultz Patricia Anne Templeman 
Herbert Meyer Scott John M . Thomas 
Arlene M . Shainbrown Kirk Lynn Thompson 
Paul H. Short Diane Elaine Tracy 
Gene P . Singleton Theresa Huey Underwood 
Ruth Francis Trudeau Skapyak Ronda Brewster Walker 
El a ine Richardson Smith Michael James Wallis 
Ella Jean Smith Nancy Alice Webb 
Edward D . Sonnenthal Conrad Weihnacht 
Lyle Herbert Spierling, Jr. Michael Ll oyd Wetzel 
Charles Thomas Stallings 11 Douglas Charles Wilder 
Ja mes Richard Stamper Pamela Bass Wilmot 
Linda Loui se Stegall Vivian Letitia Wilson 
Henry C. Strickland Linda Gail Wray 
Bachelor of Business Administration, 
College of Business Administration 
Richard Meyer Abis 
Paulette Ann Anderson 
Ronald Earl Anderson 
Dale Martin Armentrout 
Gregory Winfred Ashley 
Clifford Leroy Bartley, Jr. 
Cleveland S. Bell 
George Clifford Berg 
Emil J. Bierfreun d 
Ronald E. Blake 
Jeffrey Loren Bunnell 
Albert J. Bush, Jr. 
Paul Franklin Carter 
Thomas E. Cason 
William Pattillo Coffing, Jr. 
Robert Vaughn Cohron 
Darrell Thomas Colestock 
Geraldine Jane Coulliette 
Robert Wolsten Croft , Jr. 
Christopher F. Csar 
Milford Allen Dale, Jr. 
Ralph Anthony DeCicco 
David Francis Dobbs 
Joseph Edward Dobozy 
George Douglas Durden , Jr . 
John L. Floyd 
Olis John Garber 
Maria C. Garcia 
Rickie Darnell Grace 
Kenneth Lee Gustin 
Mildred E. Hagans 
Michael Bruce Harrison 
William Joseph Herrington, Jr 
Lawrence Hill 
John O. Conner Hughes 
Richard Allen Johnson 
Richard Michael Jones 
Michael William Knox 
R. Stephen Labell 
William R. Lahnen , Jr. 
David H . Mack 
Harold M. Mahon 
Peter Lee Mai 
Thomas P. Marks 
Gary Lee Martin 
Grace R. McCall 
Gordon A. Meggison, Jr. 
James E. Melton 
Leslie M. Mizell , Jr. 
Ronald Keen Moody 
Curtis W. Paris, Jr. 
Henry Robert Parry 
Larry Lee Pelton 
William Andre Provencher, Jr. 
Ralph Edward Rhodes, Jr. 
Stephen Michael Roberts 
Steven Louis Rosner 
Terry Lee Russ 
David William Schnellbacher 
James Fulton Seelbinder 
Christopher Sheard 
Donald Thomas Shelfer 
A. Richard Sieg 
Carl David Simpson 
Janet Teresa Skaff 
Joseph J. Stepniak 
John Allen Tomberlin, Jr. 
Gwendolyn M. Turner 
Wayne Walter Tutt 
Roy L. Underhill 
l.arry DO'Uglas Wheeling 
Robert G. White, Jr. 
James Everett Wiensenfeld 
David Freeman Woods 
Stephen Douglas Wright 
Bachelor of Arts in Education , 
College of Education 
Lillian W . Abbott 
Gayle Margaret Albert 
Catherine Webb Allen 
Laurel Ann Allen 
Ronny Joe Allen 
Dorothy Penney Baggett 
Donna Loch Baker ' 
Jean Boggs Baker 
Brenda Faye Baldwin 
Jess W. Barnett 
Sandra Marie Barsamian 
George David Bartlam 
Linda Rober tson, Beaty 
John Richard Beddard 
Connie Lorlne Bennett 
John Burton Beverly 
Teresita E. Bond 
Ricki Lee Boone 
J. Mark Brasseit 
Sylvia Laverne Briley 
Com ilia Edge Bush 
Nancy R. Carmichael 
Wilfred E. Caron, Jr. 
Galdys Louise Cason 
Delores Stout Cassell 
Edward B. Clarkson 
Dewight Coleman 
Frances Beverly Dalton 
Ester Kay Daniel 
Cha rles Leigh Davis 
Jackie Doyaline Dawson 
Elizabeth P. Dekle 
Noel Christopher Denmark 
Josephine L. Dorr 
Priscilla Elizabeth Emerich 
Lynda Kathleen Fisher 
Sandra P. Fletcher 
Aremethia Patricia Frank lin 
Deloris Diane Frazier 
Virginia Ethyl Gay 
Andrea Leslie Go ldstein 
Norman R. Greene 
Patricia Ann Gunn 
Marcia R. Hami lton 
Ronald Lester Hamilton 
Rebecca Walker Hannans 
Karen Gunning Hannon 
Agnes H. Henderson 
Evelyn Geralynn Heslin 
Patricia Jane Hickok 
Rodie Lavelle Higginbotham 
Joseph H . Hill , Jr. 
Jana B. Hillard 
Betty K. Hoffman 
Glenna Jeanne Isbell 
Sharon Ann Johnson 
Katie M . Jo nes 
John Mitchel Jordan 
Marcia M. Juckett 
Edith Heltn Kaczetow 
Dawne Ga il Kaleel 
Joyce Ann Kennedy 
Brenda Chadwick Kimbriel 
Peggy Lee Kirkpa trick 
Rhonda Kay Kuhs 
Nancy Louise Cothren Lamb 
Dianne Laprade 
Martha Lee 
Patricia Danese Lellouche 
James Hudson Lewis 
Gary Robert Lindley 
jane B. Macomber 
joseph Pa tr ick Marelle 
Franklin Moyer Marjenhoff 
Diana C. Marsh 
Marie E. Martell 
Victor Langdon Masters 
james John Matejka III 
Carl O . McKenney 
Kathryn Hall Merrey 
Catherine Gayle Millan 
Nancy Hartley Miller 
Wallace Miller 
Vickie Lorraine Mills 
Susan Rea ms Mitchell 
Ruth Beat rice Monroe 
Pam Wellington Moore 
Bernice K. Mueller 
Karen Jaudon Newberg 
Constance Willia ms N olle 
Jane H. Norwood 
Brenda Peck Oliver 
Nancy Overby 
James Andrew Padgett 
James Christopher Paine 
Theresa Marie Pandolfini 
Lena Fay Park 
joan Quinlan Pelous 
Diane Kinsman Ph ippen 
Diane C. Pike 
Thelma Jean Pruett 
Janet Ma rie Pugh 
Michael Ray Pugh 
Judith E. Putman 
Joanne Patricia Q uint 
Phyllis W. Ratz 
Ba rbara Elizabeth Reddick 
Clyde Allen Rogers 
Carol Joan Sa lveter 
Pamela B. Sanders 
Frances Ellen Schurr 
Sarah B. Shannon 
Bonnie Ovelia Simmons 
Caro l Lee Sla ter 
Jeffrey Belote Small 
Betsy An n Smith 
Candis Blanar Smith 
Charles William Smith . Jr. 
Dorothy Jane Smith 
Evel yn W. Smith 
Jeanette Audry Smith 
Jessica Anne Smith 
Nancy Kay Smith 
Harold Luther Stansel 
Dewey L. Stewa rt 
Deborah Gail Stiefel 
Gayla Sue Sumner 
Roberta Smi th Thomas 
Patricia A. Thran 
Eve lyn Dolores Too ten 
Alice Crowell Traver 
Marilyn Blackburn Trumm 
Michael E. Tuttle 
Robert Thomas Unde rwood 
Beverly Jea n Wal ldce 
Karen Kaufman Wallen 
Franct'~ Siadt' Wa t ~on 
ilncy i)t'borilh vVat~()n 
Dona ld C lay Weeks 
Li lli a n M . Welsh 
Marga ret Lott Wester 
Patricia Ann Whitaker 
Wil lia m Alan White 
Bertie Dell Whittle 
Linda Kay Wible 
Betty Jean Wiggins 
Rene Ruth Wilke 
Samuel Sy lvester Williams. Sr. 
Mary Fuller Wilson 
Gordon Clark Windon 
Donald Jay Woodall 
Linda Carlene Woodle 
Candidates for the Master's Degree (June,1974) 
Maste r of Business A d m inistration , 
College of Bu siness Adm inis tration 
Larry William Anderson 
Peter J. Apol 
James Bee Boyette 
Gourange Ganguli 
Robert Deforest Goddard III 
Suzanne Troxler Goebel 
Michael George Hurley 
Edward Joseph Jacobek 
Michael James McKinney 
Harish C. Midha 
Harry L. Murray III 
Cecil Patterson, Jr . 
Joseph R. Pauly 
James R. Richardson III 
Augustine Jack Smith 
Gerard Lawrence Tighe 
Master of Education, College of Education 
Jean Ashwood 
Florence Young Baker 
Ruth Ernic Dyson Beokout 
Oriole Dubois Brown 
Vivian Carole Browning 
Ruby Fleming Brunson 
Mary Ann Coheley 
Dwight Attlee Davis 
Emileene Alfreda'Davis 
Harry Marler Demontmollin, Jr. 
Mary Elizabeth Dzamko 
Brenda Dawn Embry 
Frances Elizabeth Farrell 
Charlene Fridy Field 
Ellen Ludwig Fisher 
Sandra Fisher Hamm 
Virginia Crawford Harris 
Ebbie Hunter 
Donald L. Isaac 
Marshall Ross Jones 
Donald Edmund Kitso n 
Ralph E. Kline, Jr. 
Gary Albert Droft 
Nancy Cecelia Leaderer 
Stephen Poe Lee 
Glenn C. Long 
Angelo Macedonia 
Harold Lee Maready 
Stephen Wayne McLeod 
Howard G. McNeill 
Kenneth Dean Medley , Sr. 
Lou Nell Medley 
Carol Messier 
Marjorie Clark Metheny 
William W . Osborn, Jr. 
Mi ldred Masters Page 
Frances Jean Painter 
Vincent Jimmy Pastore 
Suzanne Roberts Patten 
James Fredrick Pike 
Manuel Pomar 
Betsy Anne Powers 
Jennifer Brown Prevatt 
Gwen Patte rson Reichert 
Kenneth Jerome Riley 
Ruth Henshaw Roger's 
Linda Gail Rooks 
Susan Hedy Rosenthal 
Joe Allen Seager 
Patricia A . Shaar 
Patsy W. Sheppard 
Marvin Lamar Simmons 
Crystal Rice Sisler 
Judy Forbes Speed 
Mitchell Timothy Starling 
Fred H. Updike 
Cathy Jea nne Vining 
James E. Ward 
Elizabeth Faye Hood Wisner 
Yvonne Innes Worden 
Military Science 
Joh)1 O. Conner Hughes, Distinguished Military Science 
Graduate, Commissioned Second Lieutenant, USA, 
June 9, 1974 
Michael E. Tuttle, Distinguished Military Science Graduate, 
Commissioned Second Lieutenant , USAR, June 9, 1974 
Samuel Jeffery Alano , to be commissioned Second 
Lieutenant , July 26, 1974 
Richard William Canniff, to be commissioned Second Lieu-
tenant , July 26, 1974 
Steven Warren Downing, to be commissioned Second Lieu-
tenant , July 26, 1974 
Alphonso Hagans, Jr., to be commissioned Second Lieuten-
ant, July 26, 1974 
The University of North Florida 
With this evening's commencement exercises; the Universi-
ty of North Florida honors a very special group of its students 
-- The Charter Class. These students have endured limited re-
sources, facilities, and growing pains, while giving of their 
time and talents to help UNF's faculty and staff establish this 
University. 
The University of North Florida officially came into exist-
ence in 1965 when the Florida Legislature authorized the crea-
tion of a state university or branch of an existing state univer-
sity in Jacksonville to meet the higher educational needs of 
the northeast Florida region. The Board of Regents of the 
State University System recognized that these needs could 
best be met by an institution which offered junior, senior, and 
graduate level programs, drawing its students primarily from 
the area's junior and community colleges. 
In 1969, a 1,000 acre campus site midway between the 
beaches and downtown Jacksonville was donated by the City 
of Jacksonville and area landowners . In that same year, Dr. 
Thomas G . Carpenter was appointed President of the Univer-
sity . Guided by President Carpenter and a small staff, contin-
ued planning led to the development of programs, the selec-
tion of administrative staff members, and the appointment of 
departmental chairmen and faculty members. During the 
summer of 1972, the faculty reported for duty and, on Octo-
ber 2, more than 2,000 students began classes on the brand 
new campus . 
The University's first students arrived on a campus consis-
ting of four major buildings. In recent months, four addi-
tional buildings have been constructed, with two of the four 
already partially or fully occupied. Significant in the planning 
and construction of campus facilities has been UNF's dedica-
tion to the preservation of the environment in which it finds 
itself . The campus harbors numerous native plant and animal 
lifeforms, and every effort has been made to avoid disturbing 
the natural ecological balance that exists. To this end, the 
UNF campus has been designated as a wildlife preserve and 
bird sanctuary. 
The Univeristy of North Florida is an institution committed 
to teaching and regards classroom instruction as the most im-
portant instrument in the educational process . The faculty 
has been appointed after exhaustive search to insure that only 
the most qualified candidates are brought to the University . 
Other learning experiences are incorporated into the 
academic programs to supplement the classroom experience, 
such as the unique Leonardo da Vinci Venture Studies 
program, which permits students to pursue liberal arts 
courses while specializing for a career. 
The University also is committed to serving all segments of 
the state's population, while recognizing its primary geogra-
phical area of responsibility. It has not confined itself to 
a purely academic mission, but has moved out into the 
community to participate in the solution of problems con-
fronting the community and its citizenry . 
Totally resolved to the ideal of equal opportunity, the 
University enrolls and employs .qualified persons, regardless 
of race, creed, or national origin. 
The Seal and Sym bol 
of the University of North Florida 
TwO' ancient devices-the circle and the CDmpass rDse-
have been adDpted and mDdified in creating a graphic symbol 
fDr the University of NDrth FlDrida. The CDmpass rose, IDng a 
directiDn-finding device fDr mariners, here symbDlizes the 
University's rDle in prDviding direction fDr lives. The place-
ment of the CDmpass rDse in the upper nDrtheast quadrant Df 
the circle describes the institutiDn's upper division character 
and its locatiDn in the nDrtheast Df FlDrida. The circle itself 
signifies the cDmmunity which the University is dedicated to' 
serving. 
The symbDI was inspired by the University Df NDrth 
FIDrida . seal, designed under the directiDn of President 
ThDmas G. Carpenter. The seal will cDntinue to' be used on 
formal documents. The symbDI, as a simpler representatiDn 
Df the seal, will be used in the University's publicatiDns and 
Dther cDmmunicative devices. 
The Commencement Ceremony 
The commencement ceremony as we know it today has its 
roots in the academic traditions and heritage passed on by 
European universities of the 14th century. 
While the ceremony itself has been modified to conform 
with more modern times, the academic dress of faculty and 
graduates still carries the vestiges of medieval times. 
The cut of the academic cap and gown has an ancient signi-
ficance . Once a symbol of rank or class, it today represents 
tradition and achievement. The cap, now a flat "mortar 
board," once was soft, full , and draped. The robes reflect the 
everyday dress of the Middle Ages. 
Today's graduates and faculty fall into three categories as 
far as gowns are concerned . The bachelor's degree candidate 
wears a plain robe with full, pointed sleeves, but without a 
distinctive hood. The master's degree candidate or graduate 
wears a robe with long, closed sleeves which have been slit 
near the upper part of the arm. This candidate also wears an 
abbreviated hood lined with the granting university's colors 
in satin and edged in velvet which signifies the discipline in 
which the degree was earned. 
Faculty members holding doctoral degrees wear robes with 
round, open sleeves, ornamented with black velvet. While 
doctoral robes normally are black, many have been specifi-
cally designed in various color schemes by the granting insti-
tution or by the degree holder. The doctoral hood is larger, 
but the color scheme is similar to that worn by the master's 
candidate. 
At the University of North Florida, baccalaureate degree 
candidates wear a modified gown, reflecting the University's 
colors, light blue and white . These colors also are carried on 
the master's degree hoods. 
A 14th century writer observed that the University of Paris 
was the first institution to assign distinctive costumes and 
colors to its four faculties. The University of North Florida's 
three colleges now employ colors that have been carried over 
to the modern day and prescribed by the 1895 Intercollegiate 
Commission as representing those disciplines. The College of 
Arts and Sciences, offering the Bachelor of Arts degree, is 
signified by a white cap tassel. The College of Business Ad-
ministration, offering the Bachelor of Business Administra-
tion degree, uses a drab, or light olive brown, tassel. The 
College of Education, offering the Bachelor of Arts in Educa-
tion, offering the Bachelor of Arts in Education degree, uses 
the traditional light blue tassel. Master's degree candidates 
wear black tassels, with the discipline color reflected on the 
wearer's hood. Most doctoral holders wear gold tassels . 
This public document was printed at a cost of $2,027.59 or 41 cents per copy, 
to inform the public of the V.N.F. June 1974 commencement program and its 
Charter Class graduates . 

